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Mencari penyelesaian
terbaik bendung gejala
seks bebas remaja
ESAKANsupayakerajaanmenyegerakanpendi-
dikan sekssecaraformal di sekolahkembalike-
dengaranapabila kespembuanganbayi dan ge-
jala seksbebas remajasemakinmenjadi-jadikebela-
kanganini. KejadianterbarusepertidilaporkanRabu
lalu,dua bayi lelakiditemuidi Rawangdan Seremban.
Sebelumitu mediaturut melaporkankajiansekumpulan
pensyarahUniversitiPutra Malaysia(UPM) mendapati
remajadi negaraini terbabitdalam salahlakuseksdan
seksbebasseawalusia 13tahun.Pendidikanseksdi
sekolahbukanlahisu baru di Malaysia.la sudah mula
diperkatakan,malahdidebatkanseawal1980-an.Datuk
Seri HishammuddinHusseinketikamenjadiMenteri Pe-
lajaranpernah mengumumkanakan memperkenalkan
pendidikanseksdi sekolahpada2006.Bagaimanapunia
ditangguh keranaada bantahanbeberapapihak,ter-
masukibu bapa.Persoalanutamaperlu dijawab ialah
kewajaranpendidikanseksdiajar di sekolah.Bagipihak
bersetuju,pastinyamerekamengemukakanpelbagai
bukti daripadakajiandilakukan,manakalapihakyang
membantahturut mengemukakanhujah masing-ma-
sing.Di sebaliksemuapolemik itu, isu pembuanganbayi
yang tidak berdosaterus berlakusepertitiada kesu-
dahannya,walaupun pelbagaiusahadan pendekatan
dilaksanakankerajaandan pertubuhanpukan kerajaan
(NGO)dalam"menanganimasalahitu. Sejauhmanapen-
didikan seksdi sekolahmampu mencegahseksbebas
daripadaterus berlaku?Apakah pendidikansekssemata-
matamampu mencegahseksbebasdan membanteras
kespembuanganbayi?Sebelumini, cadanganmem-
perkenalkanpendidikansekssebagaisubjek khasdi
sekolahpernahditolakberikutankeengganansegelintir
ibu bapa menerimanya,selainmendapatbantahanbe-
berapaNGO.Berikutanitu, dasarPendidikanKesihatan
Reproduktifdan Sosial (PKRS)diperkenalkanbagi meng-
gantikannya.la lebih menekankanpengetahuanme-
ngenai kesihatanreproduktifdan sosialbagi mendidik
generasimudadaripadaterjebakdalamgejalatidak
bermoral.Pihakyang membantahberpendapatpen-
didikan seksdan PKRSbukan penyelesaianmasalah
sosialremaja,sebaliknyahanyapenyelesaianjangka
pendek dan tidak memfokuskankepadapersoalanpo-
kok masalahyang berlaku.
Bagiyang menyokong,merekamenggesakerajaan
segeramemperkenalkanpendidikan seksdi sekolahse-
caraformal.Merekaberpendapattiada kompromiuntuk
membendunggejala itu,sebaliknyamemperkenalkan
pendidikanseksdi sekolah,selainmemantapkanins-
titusi keluarga,agamasertamenguatkuasakansepenuh-
nya undang-undang.Merekamenyarankankerajaanme-
wujudkan modul khas berkaitanpendidikanseksdi se-
kolah yang boleh digunakanmengikutkesesuaian
peringkatusiapelajar.Hakikatnya,KementerianPelajaran
pernah memperkenalkanpendidikansekssecarame-
rentaskurikulumdi sekolahataumenerusiPKRS,ma-
sing-masingpada 1989bagi sekolahmenengahdan
1994untuk sekolahrendah.Malangnya,tiada kajian
dibuat selepasitu bagi menilaisejauhmanaia mem-
bantu mencegahaktivititidak bermoral itu.Apapun,
semuapihak- samaada yang membantahatauber-
setuju - perlu mencaripenyelesaianterbaikbagi me-
nanganigejalaseksbebasdan pembuanganbayi yang
seringberlakukebelakanganini.
